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Abstract 
 
 To most of people, although the language and culture are very closely related, 
language is only a part of the culture. The loss of a language does not necessarily 
cause the demise of a culture. The Indonesian Chinese who have multilingual practice 
in their daily life do not lose their cultural heritage as well as their Chinese dialects 
when they were forced to give up the Mandarin learning under Suharto for almost 
forty years. As soon as the new Indonesian policy to allow the Mandarin learning was 
announced, many Indonesian people, particularly the Chinese there, began to learn 
Mandarin again. Many Mandarin learning organizations shot up to an unbelievable 
level throughout Indonesia. The similarity between the Chinese dialects, particularly 
the Hakka dialect, and the Mandarin in tone and language structure, usually make the 
Mandarin learning much easier for the Chinese than foreigners. Since many Chinese 
people have been using the Indonesian language and the Chinese dialects concurrently 
there, their bilingual even multilingual ability enable them to learn the Chinese 
through Mandarin much easier than the Indonesian natives. A case study of the society 
and Mandarin learning in Singkawang will throw some lights on the preservation of 
the Chinese cultural heritage as well as Chinese Mandarin learning nowadays of the 
overseas Chinese. 
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绪  论 
 
第一节 选题意义 
印度尼西亚共和国(以下简称印尼)，是由 17,508 个散布在北纬 6 度至南纬
11 度，东经 94 度至 141 度之间大小不一的岛屿所组成。国土东西横贯 5,120







28 度，内陆山区为摄氏 26 度，高山地区则为摄氏 24 度，又受海潮洋流影响，




16 世纪西力东渐后，印尼群岛一度沦为荷兰等海权国家的殖民地长达 3 个
半世纪，直至 1949 年 12 月才获得独立。2012 年时，印尼全国人口高达 2 亿 4
千 8 百万人，是全球第四大人口国，仅次于中国、印度与美国。步入 21 世纪的
印尼不仅因其丰沛的天然资源而为全球重要的原物料出口国，是东南亚国家中面
积最大、人口最多的国家，且其劳动人口超过需抚养之人口，内需市场占GDP
                                                 
1 经济部投资业务处，《印尼投资环境介绍(第 13 版)》（台北：经济部，2013 年），页 1-2；“19 more 





















在 2012 年时实质经济成长率为 6. 23%，人均所得更提升至 3,850 美元。2 















                                                 
2 国立中正大学编，《2012 华侨经济年鉴(中华民国一〇一年版)》（台北：中华民国侨务委员会，
2013 年），页 169-173；经济部投资业务处，《印尼投资环境介绍(第 13 版)》，页 6-7、112。 
3 Robert von Heine Geldern, “Prehistoric Research in the Netherlands Indies” in Pieter Honig and 
Franz Verdoorn eds., Science and Scientists in the Netherlands Indies (New York: Board for 
Netherlands Indies, Surinam and Curaҫao, 1945), p. 147. 转引自苏继庼，〈叙论〉，汪大渊著，苏
继庼校释，《岛夷志略校释》（北京：中华书局，2000 年），页 1-2。 
4 李长傅，《中国殖民史》（台北：台湾商务印书馆，1970 年），页 60-61。 
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